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P O U E T E B N T H 
A N N U A L C A T A L O G U E 
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O F T H E 
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FEMALE MEDICAL COLLEGE. 
C O L L E G E B U I L D I N G , S P R I N G F I E L D S T R E E T . 
B O S T O N : 
P U B L I S H E D BY^ T H E T R U S T E E S , 
A N D T O B E H A D O K A T U I T O U S L Y A T T H E C O L L E G E . 
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P O D E T E E N T H 
A N N U A L C A T A L O G U E 
R E P O R T 
N E W - E N G L A N D 
FEMALE MEDICAL COLLEGE. 
C O L L E G E B U I L D I N G , S P R I N G F I E L D S T R E E T . 
B O S T O N : 
P U B L I S H E D B Y T H E T R U S T E E S , 
A N D T O B E H A D G R A T U I T O U S L Y A T T H E C O L L E G E . 
18G2. 
A C T S O F I N C O R P O R A T I O N . 
Commottfajealtf) af iiRassacijttsetts. 
I N T H E Y E A R O N E T H O U S A N D E I G H T H U N D R E D A N D F I F T Y . 
A N A C T T O I N C O R P O R A T E T H E F E M A L E M E D I C A L E D U C A T I O N S O C I E T Y . 
Be it enacted by the Senate and House of Representatives in General Court assembled, 
and by the authority of the same, as follows: — 
S E C T . 1. — Timothy Gilbert, Wi l l iam T. Bowditch, and Samuel Gregory, their associates a n d 
succe.ssors, are hereby made a corporation, by the name of the P E M . 4 L E M E D I C . 4 1 E D U C A T I O N 
S O C I E T Y , for the purpose of providing for the education of Midwives, Nurses, and_ Female P h y -
s ic ians ; with al l the powers and privileges, and subject to a l l the duties, restrictions, a n d l i a -
bilities, set forth i n the forty-fourth and thirty-eighth chapters of the Revised Statutes. 
S E C T . 2. — Said corporation may hold, for the purpose aforesaid, real estate not exceeding 
fifty thousand dollars, and personal estate not exceeding fifty thousand dollars. 
House of Representatives, Apri l 29, 1850. 
Passed to be enacted. 
I n Senate, Apri l 30, 1850. 
Passed to be enacted. 
A p r i l 30,1850. — Approved. 
E N S I G N H . K E L L O G G , Speaker. 
M A R S H A L L P . W I L D E R , President. 
G E O . N . B R I G G S . 
©fimmoniuealtfj of URassacfjttsetts. 
I N T H E Y E A R O N E T H O U S A N D E I G H T H U N D R E D A N D F I F T Y - S I X . 
A N A C T T O C H A N G E T H E N A M E O F T H E F E M A L E M E D I C A L E D U C A T I O N S O C I E T Y 
T O N E V V - E N G L A N D F E M A L E M E D I C A L C O L L E G E , A N D T O K E - O E G A N I Z E T H E 
S A M E . 
Be it enacted by the Senate and House of Representatives in General Court assembled, 
and by the authority of the same, as follows: — 
S E C T . 1. — T h e name of the Female Medical Educat ion Society shall hereafter be N e w - E n g -
land Female Medical College. 
S E C T . 2. — A l l the government and business of said College shal l be conducted by a Board 
of Trustees, consisting of twenty members. T h e present Directors — to wit, J o h n S. T y l e r , 
Benjamin G. C l a r k , Samuel E . Sewall , Adam W . Thaxter , j u n . . Dexter S. K i n g , J o h n P . Jewett , 
and Samuel Gregory — shal l he Trustees till others are chosen in their stead. 
S E C T . 3 . — A t the first meeting of the above-named seven Trustees of said College, they 
shal l choose thirteen persons to complete the Board of Trustees. W h e n the number of twenty 
is thus completed, they shall be divided by lot into five classes of four each, whose terms of 
office shall successively expire in one, two, three, four, and five years ; a n d , at the end of each 
year, four Trustees shal l be chosen for five years, the choice to be made by the sixteen Trustees 
remaining i n office. 
S E C T . 4. — T h e Trustees shal l have power to fill a l l vacancies occurring from any cause i n 
their B o a r d ; to elect a President, Secretary, Treasurer , and such other officers as they may 
consider necessary; to make B y - l a w s ; to appoint Professors, who shall constitute a Medical 
F a c u l t y ; and to confer the usual degree of Doctor of Medicine. 
S E C T . 5. — T h i s act shal l take effect as soon as the same shall have been accepted at a meet-
ing of the Female Medical Education Society, called for the purpose; of which meeting, notice 
shal l he given hy said Directors, by publishing a cal l for the meeting, i n not less than three of 
the newspapers printed in Boston, at least six days before the meeting. 
House of Representatives, May 27, 1856. 
Passed to be enacted. C H A R L E S A . P H E L P S , Speaker. 
I n Senate, May 27, 1856. 
Passed to be enacted. E L I H U C . B A K E R , President. 
May28 ,1856 . — A p p r o v e d . H E N R Y J . G . 4 L R D N E R . 
T R U S T E E S . 
C H A R L E S D E M O N D , ESQ., President . . . . BOSTON. 
REV. W I L L I A M R . A L G E R 
S T E P H E N G. D E B L O I S , ESQ . 
M I C A H D Y E R , JR., ESQ 
REV. D A N I E L C. E D D Y , D . D 
S A M U E L G R E G O R Y , M . D . , Secretary . . . . 
C H A R L E S W . J E N K S , ESQ , 
D E X T E R S. K I N G , ESQ 
REV. E D W A R D N . K I R K , D . D 
J O H N J . N E W C O M B , ESQ 
C U R T I S C. N I C H O L S , ESQ., Treasurer . . . . 
GEORGE M . RANDALL, D.D 
GEN. JOHN S. TYLER 
REV. EMERSON DAVIS, D.D WESTFIELD. 
HON. JOHN BATCHELDER LYNN. 
Ex-Gov. JOSEPH H . W I L L I A M S AUGUSTA, M E . 
Ex-Gov. MATTHEW HARVEY . . . . . . CONCORD, N . H . 
Ex-Gov. RYLAND FLETCHER . . . . . . CAVENDISH, VT . 
Ex-Gov. W I L L I A M W. HOPPIN PROVIDENCE, R . L 
REV. JOHN P. GULLIVER NORWICH, CONN. 
F A C U L T Y . 
CHARLES DEMOND, ESQ., President. 
STEPHEN TRACY, M.D., Professor of Theory and Practice of Medicine. 
FRANCES S. COOKE, M.D., Professor of Physiology and Hygiene. 
STEPHEN TRACY, M.D., Professor of Obstetrics, and Diseases of 
Women and Children. 
MARY R. JENKS, M.D., Professor of Anatomy. 
SARAH W. SALISBURY, M.D., Professor of Materia Medica, Thera-
peutics, and Chemistry. 
MARY R. JENKS, M.D., Demonstrator of Anatomy. 
F R A N C E S S. C O O K E , M.D . , 
Dean of the Faculty. 
Office at the College. 
STUDENTS. 
T E R M O P 1 8 6 1 - 6 2 . 
L U C Y M . A B B O T T B U C K S P O E T , M E . 
M A R Y L . A L L E N W I L L I S T O N , V T . 
A L I D A C . A V E R Y L E B A N O N , N . Y . 
M A R Y G . B A K E R M I D D L E B O R O U G H . 
F R A N C E S A . C O O K E S A N F R A N C I S C O , C A L . 
M A R Y A . D E N S M O R E N O E T H B O R O U G H . 
M E R C I E H . D Y E R S H E L B U R N E F A L L S . 
S U S A N N A M . H A R T B O S T O N . 
R E B E C C A F . H . H I L L W A R W I C K . 
M A R Y 0 . A . H U N T M A N C H E S T E R , N . H . 
S O P H I A C . J O N E S R O X B U R Y . 
L E O N O R A F . L A T H E B O S T O N . 
C H A R L O T T E H . M O O R E C O N C O R D , N . H . 
H E L E N M O R T O N P L Y M O U T H . 
D E L P H I N A P . N E W M A N B R U N S W I C K , M E . 
M A R I A N . P A R K E R W O R C E S T E R . 
L O U I S E P A R R O T B O S T O N . 
A N N A E . P I K E B O S T O N . 
A N N N . P O R T E R D A N V I L L E , I I I . 
A U R E L I A F . D . R A Y M O N D S P R I N G F I E L D . 
L U C Y E . S E W A L L M E L R O S E . 
M A R Y H . T H O M P S O N N A N T U C K E T . 
A N I T A E . T Y N G N E W B U R Y P O R T . 
A D A L I N E W I L L I A M S M A N S F I E L D . 
H E L E N B . W O R T H I N G N E W B E D F O R D . 
G R A D U A T E S . 
C L A S S O P 1862. 
T h e D e g r e e o f M . D . w a s c o n f e r r e d u p o n t h e f o l l o w i n g - n a m e d G r a d u a t e s , a t t h e 
c l o s e o f t h e l a s t T e r r a : — 
A L I D A C O R N E L I A A V E R Y L E B A N O N , N . Y . 
M A R Y G R E E N B A K E R M I D D L E B O R O U G H . 
H E L E N M O R T O N P L Y M O U T H . 
L U C Y E L L E N S E W A L L . . M E L R O S E . 
H E L E N B A K E R W O R T H I N G N E W B E D F O R D . 
COMPLETE LIST OF GMDUATES. 
S O P H R O N I A F L E T C H E R 1854. 
• L U C Y A . B . H A R R I S „ 
M A R Y R E E D J E N K S „ 
M A R T H A N . T H U R S T O N >. 
E L I Z A B E T H B . C H A M B E R L I N 1855. 
H A N N A H M . W A L C O T T ,, 
M A R I A L O U I S A C O O K E 1856. 
S A R A H W H I T M A N S A L I S B U R Y 
M A R Y E L I Z A B E T H B R E E D 1867. 
H A R R I E T T E S O P H I A B R I G H A M „ 
S U S A N R I C H A R D S C A P E N 
F R A N C E S S P R O A T C O O K E 
E S T H E R H I L L H A W K S » 
A N N A I N M A N » 
E L I Z A B E T H A N N P A C K A R D » 
A N N A S A R A H A N G E L L 1858. 
E M I L Y N O R T O N B E L D E N „ 
E L I Z A B E T H J O S E P H I N E V A I L E „ 
S A R A H E L I Z A B E T H W A R F I E L D 
M A R Y W R I G H T » 
A L M I R A F I F I E L D 1859. 
M A R Y A N N H A R R I S „ 
M A R Y A N N B R O W N H O M E R » 
E L I Z A B E T H T A Y L O R „ 
S A R A H A B I G A I L S. W E T H E R B E E » 
D E L A V E N E B U R R O U G H S I 8 6 0 . 
H A N N A H H A L L H A S K I N S • » 
M E R C Y B I S B E J A C K S O N 
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HANNAH ANGELINE ARNOLD 1861. 
MARY JANE FLANDERS „ 
LOUISA FEARING PARKER „ 
ELIZABETH PHILLIPS SOMERBY „ 
ELIZA LEAVITT STONE . . . . ; „ 
LAMOILLE WITHERBY „ 
ALIDA CORNELIA AVERY • • 1862. 
MARY GREEN BAKER „ 
HELEN MORTON „ 
LUCY ELLEN SEWALL „ 
HELEN BAKER WORTHING . „ 
8 
A D V E R T I S E M E N T S . 
T H E A N N U A L T E R M . 
T h e F i f t e e n t h A n n u a l T e r m w i l l c o m m e n c e o n t h e first W e d n e s d a y i n N o v e m -
b e r , 1862, a n d c o n t i n u e s e v e n t e e n w e e k s . 
T h e I n t r o d u c t o r y L e c t u r e w i l l b e d e l i v e r e d a t t h e C o l l e g e , o n S p r i n g f i e l d S t r e e t , 
a t 3 o ' c l o c k , P . M . , o n W e d n e s d a y , N o v . 5. 
T h e G r a d u a t i n g E x e r c i s e s w i l l t a k e p l a c e a t t h e C o l l e g e , a t 3 o ' c l o c k , P . M . , o n 
t h e W e d n e s d a y c l o s i n g t h e T e r m , M a r c h 5, 1863. 
F U T U R E A N N U A L T E R M S . 
T o s a v e t h e n e c e s s i t y o f i n q u i r y f r o m y e a r t o y e a r , I t Is h e r e s t a t e d , t h a t t h e 
f u t u r e A n n u a l T e r m s w i l l , as a t p r e s e n t , c o m m e n c e u n i f o r m l y o n t h e first W e d n e s -
d a y o f N o v e m b e r , a n d c o n t i n u e s e v e n t e e n w e e k s . 
F E E S . 
M a t r i c u l a t i o n fee , $ 3 . F e e t o e a c h o f t h e five P r o f e s s o r s , f 10. D e m o n s t r a t o r ' s 
f ee , $ 5 . G r a d u a t i o n fee , $ 2 0 . 
I N S T R U C T I O N D U R I N G V A C A T I O N . 
S t u d e n t s a r e r e q u i r e d t o s t u d y u n d e r t h e d i r e c t i o n o f s o m e r e s p e c t a b l e p r a c t i -
t i o n e r o f m e d i c i n e , w h o w i l l c e r t i f y t o t h e i r s t u d i e s . T h e y c a n r e c e i v e i n s t r u c t i o n 
f r o m a n y o f t h e P r o f e s s o r s ; a n d c a n , I f t h e y d e s i r e , r e c i t e a t t h e C o l l e g e R o o m s , 
a n d t h u s h a v e t h e b e n e f i t o f t h e a p p a r a t u s a n d l i b r a r y . 
T E X T - B O O K S . 
T h e p u p i l s c a n s e l e c t f r o m t h e f o l l o w i n g , p r e f e r e n c e b e i n g g i v e n t o t h e first-
n a m e d I n e a c h b r a n c h . Anatomy, W i l s o n , G r a y , Q n a l n a n d S h a r p e y . Physiology, 
C a r p e n t e r , K l r k e s a n d P a g e t . Obstetrics, C a z e a u x , T y l e r S m i t h , M e i g s . Diseases 
of Women and Children, M e i g s , C h u r c h i l l , C o n d i e . Theory and Practice, W o o d , 
W a t s o n , D u n g l i s o n . Materia Medica, R o y l e , P e r e i r a , U n i t e d - S t a t e s D i s p e n s a t o r y . 
Surgery, D r u i t t , C o o p e r , F e r g u s s o n . Chemistry, S t o c k h a r d t , S i l l i m a n , T u r n e r ; 
C h r l s t i s o n o r T a y l o r o n P o i s o n s . Medical Dictionaries, D u n g l i s o n , H o o p e r , G a r d n e r . 
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R E Q U I R E M E N T S F O R A D M I S S I O N A N D G R A D U A T I O N . 
A p p l i c a n t s f o r a d m i s s i o n m u s t s a t i s f y t h e F a c u l t y t h a t t h e y a r e o f u n e x c e p t i o n -
a b l e m o r a l c h a r a c t e r , a n d t h a t t h e y possess a g o o d p r e p a r a t o r y e d u c a t i o n . T h e 
c a n d i d a t e s f o r t h e D e g r e e o f D o c t o r o f M e d i c i n e m u s t h a v e p u r s u e d m e d i c a l s t u d i e s ) 
u n d e r t h e d i r e c t i o n o f a r e s p e c t a b l e p r a c t i t i o n e r o f M e d i c i n e , f o r t h r e e y e a r s , i n c l u d -
i n g t h e t i m e o f a t t e n d i n g M e d i c a l L e c t u r e s , c e r t i f i c a t e s o f w h i c h s t u d i e s w i l l b e r e -
q u i r e d ; a n d m u s t h a v e a t t e n d e d t w o f u l l C o u r s e s o f L e c t u r e s , o n e o f w h i c h m u s t 
h a v e b e e n i n t h i s C o l l e g e . T h e c a n d i d a t e m u s t s u s t a i n a s a t i s f a c t o r y e x a m i n a t i o n 
i n a l l t h e b r a n c h e s t a u g h t i n t h e I n s t i t u t i o n : a n d , a t t h e t i m e o f a p p l i c a t i o n f o r t h e 
D e g r e e ( t o b e m a d e a t l e a s t t h r e e w e e k s b e f o r e t h e c l ose o f t h e t e r m ) , she m u s t p r e -
s e n t t h e G r a d u a t i o n F e e , a n d a T h e s i s , w r i t t e n i n h e r o w n h a n d , o n s o m e m e d i c a l 
s u b j e c t . T h e T h e s i s m u s t b e r e a d a n d d e f e n d e d b e f o r e t h e F a c u l t y , i f r e q u i r e d ; 
a n d i t w i l l b e r e t a i n e d i n t h e a r c h i v e s o f t h e I n s t i t u t i o n , o r p u b l i s h e d i f t h o u g h t 
a d v i s a b l e . S h o u l d a n y c a n d i d a t e w i t h d r a w h e r a p p l i c a t i o n f o r a D e g r e e , o r b e 
r e j e c t e d a t t h e final e x a m i n a t i o n , t h e T h e s i s a n d G r a d u a t i o n F e e w i l l b e r e t u r n e d . 
A P P L I C A T I O N S O F S T U D E N T S . 
P e r s o n s w i s h i n g t o e n t e r t h e I n s t i t u t i o n as m e d i c a l s t u d e n t s , o r t o o b t a i n a n y 
i n f o r m a t i o n r e s p e c t i n g t h e c o u r s e o f i n s t r u c t i o n , s h o u l d a p p l y , p e r s o n a l l y o r b y 
l e t t e r , t o t h e D e a n . 
F R E E S C H O L A R S H I P S . 
T h e W a d e S c h o l a r s h i p F u n d a f f o r d s a i d t o a l a r g e n u m b e r o f s t u d e n t s , w i t h o u t 
r e s t r i c t i o n as t o t h e S t a t e o r c o u n t r y o f t h e i r r e s i d e n c e . A p p l i c a t i o n c a n be m a d e , 
p e r s o n a l l y o r b y l e t t e r , t o t h e S e c r e t a r y , D r . G r e g o r y , a c c o m p a n i e d b y w r i t t e n 
r e c o m m e n d a t i o n s , f r o m t w o o r m o r e r e s p o n s i b l e p e r s o n s , as t o t h e a p p l i c a n t ' s age , 
c h a r a c t e r , e d u c a t i o n , a n d n e e d o f a s s i s t a n c e . 
B O A R D . 
B o a r d c a n b e h a d i n t h e c i t y f o r $ 2 . 5 0 t o $ 4 a w e e k , a c c o i - d l n g t o a c c o m m o d a -
t i o n s . S t u d e n t s , w h o d e s i r e i t , w i l l be a s s i s t e d i n o b t a i n i n g s u i t a b l e b o a r d i n g -
p l a c e s . 
L E C T U R E S O P E N T O O T H E R L A D I E S . 
A n y l a d y , d e s i r o u s o f o b t a i n i n g p h y s i o l o g i c a l , s a n i t a r y , a n d c u r a t i v e k n o w l e d g e , 
c a n p r o c u r e a t i c k e t t o t h e r e g u l a r c o u r s e o f l e c t u r e s o f a n y o n e o r m o r e o f t h e 
P r o f e s s o r s , a t t h e p r i c e p a i d b y t h e s t u d e n t s , — $ 1 0 f o r e a c h c o u r s e . 
N U R S E S . 
N u r s e s o f t h e s i c k c a n a t t e n d s u c h o f t h e l e c t u r e s as w i l l a i d t h e m i n u n d e r s t a n d -
i n g t h e i r i m p o r t a n t a n d r e s p o n s i b l e d u t i e s ; a n d , s h o u l d t h e r e b e a s u f f i c i e n t n u m b e r 
t o f o r m a c l a s s , a s p e c i a l c o u r s e w i l l b e g l v e n t o t h e m . A R e g i s t r y o f t h e n a m e s o f 
t h o s e w i s h i n g p l a c e s i s k e p t a t t h e C o l l e g e . N o c h a r g e is m a d e t o N u r s e s o r t o t h e 
P a t r o n s f o r t h e b e n e f i t s o f t h e R e g i s t r y . 
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TREASURER'S OFFICE. 
T h e o f f i ce o f t h e T r e a s u r e r , C u r t i s C . N i c h o l s , E s q . , is a t t h e B o s t o n F i v e - c e n t s 
S a v i n g s B a n k , 32, S c h o o l S t r e e t ; w h e r e b i l l s c a n b e p r e s e n t e d f o r p a y m e n t , a n d 
d o n a t i o n s t o t h e f u n d s o f t h e I n s t i t u t i o n w i l l b e r e c e i v e d . 
SECRETARY'S OFFICE. 
T h e o f f i ce o f t h e S e c r e t a r y , D r . G r e g o r y , is a t t h e C o l l e g e - b u i l d i n g , S p r i n g f i e l d 
S t r e e t ; w h e r e h e m a y u s u a l l y b e f o u n d a t 9 o ' c l o c k , A . M . , a n d 2 o ' c l o c k , P . M . H e 
w i l l f u r n i s h , t o t h o s e a p p l y i n g , c o p i e s o f t h e A n n u a l C a t a l o g u e a n d R e p o r t , a n d a n y 
d e s i r e d i n f o r m a t i o n r e s p e c t i n g t h e C o l l e g e ; a n d , as h e a c t s as financial a g e n t , w i l l 
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FREE DISPENSARY FOR WOMEN AND CHILDREN. 
A F r e e D i s p e n s a r y f o r W o m e n a n d C h i l d r e n Is o p e n d a l l y ( S u n d a y s e x c e p t e d ) 
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[ T h i s i s e n t i t l e d t h e Fourteenth A n n u a l R e p o r t , i n s t e a d o f t h e T h i r t e e n t h , i n 
o r d e r t o c o r r e c t t h e n u m b e r i n g , so as t o c o r r e s p o n d w i t h t h e n u m b e r o f y e a r s s i n c e 
t h e I n s t i t u t i o n c o m m e n c e d . ] 
THOUGH the College has experienced the effects of the calamitous 
condition of the country during the past year, the importance of the 
Institution has never been more apparent, or its future usefulness 
and prosperity more certain. A large and increasing number of 
women wi l l hereafter be obliged to depend upon their own i n -
dependent exertions for self-support. Those who have talent and 
education desire, like educated men, something beyond mere manual 
occupation, or the over-crowded profession of teaching; and the 
practice of the healing art, among the female and infantile portion 
of the population, affords a wide field for the abilities, the sympathies, 
and the aptitudes of women. 
While the number is increasing who need the position and the 
remuneration i t affords, — fortunately for them, the door is opening 
wider for their entrance, in consequence of the heavy draft upon 
the male portion of the profession by the demands of the vast armies 
of the country. A n d this suggests a permanent advantage — per-
manent, at least, as the custom of war — in having the profession 
composed in part of female physicians: they wi l l never be withdrawn 
from their domestic practice to act as surgeons in the army, or phy-
sicians in military hospitals. 
A large number of graduates, of thorough literary as well as 
medical education, are needed, and could find very desirable posi-
tions, in the Female Seminaries of the country, to act in the com-
bined capacity of teacher of anatomy, physiology, and hygiene, 
household physician, and superintendent of health. The employ-
ment of one of our graduates in the Mount-Holyoke Female Semi-
nary, at South Hadley, as stated in our last Report, has proved in 
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the highest degree beneficial. The President of their Board of 
Trustees, Rev. Dr . K i r k , remarked that the experiment was work-
ing admirably, especially in the preservation of the health of the 
young ladies. 
While the cause of female medical education is making so good 
progress in our own country, i t is gratifying to observe an increasing 
interest in the subject in other countries, particularly in England. 
Ever since the movement commenced here, in 1847, i t has attracted 
more or less attention, and called forth various comments from medi-
cal and other journals in Europe ; but, within the past year, the mat-
ter has received special attention in Great Britain. The " English 
Woman's Journal," an able and judiciously conducted monthly in 
London, devoted to the elevation of the social and industrial position 
of woman, has done much to bring the subject before the British 
public. 
A few months since, the question of admitting female students to 
their medical classes came before the College of Physicians of Edin-
burgh; and, after a lengthened discussion, the question was decided 
in the negative, only by a majority of two, — the vote standing 
eighteen to sixteen. 
The " London Lancet" of June 21 has the following item : — 
^'•Admission of Women to Academical Degrees. — A t a recent 
meeting of the Senate of the University of London, a young lady 
petitioned to be admitted as a candidate for a medical degree. On 
a subsequent meeting, the Vice-Chancellor, M r . G. Grote [the his-
torian of" Greece], moved a resolution to that effect. The votes 
were equal for and against the motion ; but, on the Chancellor giving 
his vote for the ' noes,' it was lost." 
The vote stood nine to nine, and, as stated, was only decided in 
the negative by the casting vote of the President. 
The " Lancet" of July 5 says, — 
" The College of Physioians of Edinburgh and the Senate of the 
University of London have each gone near to introducing a sister-
hood of medical practitioners." After speaking of the objections to 
females attending lectures in medical schools, and clinical instruction 
in hospitals, with male students, the editor of the " L a n c e t " remarks* 
" There is no objection to the admission of females to practice among 
women and children, i f they provide the means of qualifying them-
selves to do so." 
Not only the medical but the literary journals have warmly taken 
up the subject. The " London Spectator " makes the action of the 
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Edinburgh College of Physicians the occasion of a strong article in 
favor of female physicians, in the course of which i t disposes of a 
difficulty sometimes raised here. I n speaking of the inquiry of ob-
jectors, whether it is expected that female physicians w i l l attend the 
other sex as well as their own, the editor says, " We would leave the 
point, like all social etiquettes, simply to opinion. As a rule, a man 
would prefer a doctor; a woman, a doctress," I t is very certain that 
neither w i l l go unless sent for ; so that, i f this matter is not properly 
regulated, i t w i l l be the fault of society, and not of physicians. 
The objection urged in England against the education of male and 
female medical students together, on the score of propriety, appears 
to us an entirely valid one; and it is likely to be avoided there, as i t 
is here, by the establishment of medical colleges for women. A com-
munication in the June number of the " English Woman's Journa l " 
states that " the nucleus of a Female Medical College has already 
been formed in London; and a circular w i l l shortly be issued, i n -
vit ing the co-operation of all who feel an interest in the social, moral, 
and physical well-being of the sex. • . . The Committee has 
already had applications fi'om several highly respectable ladies who 
are ready to enter upon the requisite course of study to fit them for 
practical usefulness." 
These favorable indications abroad are very encouraging to the 
promoters of the cause in our own country; and the movement here 
wi l l be accelerated by the re-acting infiuence of successful European 
experiment, especially in our fatherland. 
Education of Nurses. — I n addition to the large number of wo-
men, of the higher grade of intellectual culture and attainment, 
competent to become physicians, there are still larger numbers who 
might obtain support, and render themselves very useful, as nurses. 
But nurses need instruction in their duties as well as physicians. 
Many have obtained valuable information in this respect by attend-
ing some of the general lectures given to the medical students in the 
College. But the Trustees wil l provide special courses of instruction 
to nurses as soon as means can be obtained for the purpose. Much 
can be effected by familiar lectures from experienced physicians, 
explaining minutely the various duties under the various circum-
stances of the sick-room ; and the lecturers can impress their instruc-
tions upon the mind by illustrations with the apparatus of the 
Institution. 
As candidates for the vocation of nursing are persons of limited 
means, their education would need to be gratuitous, or nearly so. 
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Are there not gentlemen or ladies of wealth who wi l l provide the 
college with a Fund for the Education of Nurses ? 
A Registry is kept at the College for the accommodation of nurses 
and of persons needing their services. 
Some changes have been made in the plans and operations of the 
Institution during the past year. Something over three years ago, 
the Trustees established a Clinical or Hospital Department of the 
College for Women and Children, for the practical education of its 
students and the accommodation of patients; but from the difficulty 
of obtaining funds for that and the College proper, and the fact that 
the City Government is erecting a general City Hospital, to the 
female wards of which our students, i t is reasonable to expect, w i l l 
be allowed access, the Hospital Department of the College was, on 
the 1st of July, discontinued. Should the College hereafter need 
hospital facilities of its own, and possess a fund sufficient to sustain 
the hospital, i t can, of course, be resumed. 
As the services of the Lady Managers related exclusively to the 
Hospital Department, and were no longer required after the hospital 
ceased to exist, the Board of Lady Managers was also dispensed 
with ; and the following vote was passed by the Trustees : — 
" Voted, That the thanks of this Board be presented to those ladies 
who have heretofore acted in the capacity of Managers, for their dis-
interested and efficient services in behalf of the Institution." 
The following are the statistics of the Hospital Department and 
Dispensary from Sept. 2 to July 1, according to the Report of the 
Secretary of the Lady Managers, Mrs. John K . Palmer: — 
Patients in the hospital at the commencement of the year, 6 ; 
patients received during the year, 6 1 ; children born in the hospital, 
28; discharged well, 48 ; discharged convalescent, 12 ; discharged in -
curable, 4 ; left without discharge, 2 ; died, 1 ; patients paying in fu l l , 
27 ; patients paying in part, 8 ; free patients, 32 ; dispensary patients, 
533 ; dispensary prescriptions furnished gratuitously, 1,061. 
The following articles were kindly donated for the use of the Hos-
pital Department, through the hands of Mrs. Palmer: — 
Homer & Caswell, crockery, value $ 4 ; H . P. Caldwell, do., %l ; 
Curtis & Collamore, do., $1.50; Briggs & Rogers, do., $ 1 ; Byam & 
Carlton, matches, $ 1 ; a friend, sheeting and crash, $ 6 ; Mart in L . 
Bradford, cutlery, $4 ; Brooks & Darling, do., $2.12 ; C. W . Oxford, 
sundry articles, $ 1 ; Kendall P. Saunders, do., $1 . 
The Free Dispensary for Women and Children, involving but 
moderate expense, and being very beneficial to the students as well 
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as to the patients, w i l l be continued at the College. Advice and 
medicine wi l l be furnished gratuitously to those who may apply. 
The families of soldiers, needing such aid, wi l l be especially wel-
come. 
The College is in urgent need of means to meet its expenses and 
carry forward its operations. Twenty-five hundred dollars are re-
quired to meet its present indebtedness. The income of the Wade 
Scholarship Fund (of twenty thousand dollars in real estate in this 
city) has fallen off nearly one-half in consequence of the state of 
the country, and but little is received from tuition-fees. Very few 
of the students are able to pay tuition, in addition to board and other 
expenses; so that this needs to be nearly as much a free institution 
as are the State Normal Schools. I t is both educational and chari-
table. 
B y a vote of the Trustees, "any person, or a number of persons, 
associated for the purpose, who may pay to the College the sum of 
one hundred dollars, shall have the right to send one student to the 
Institution, free of further expense for tuition during her course of 
education." 
B y providing such scholarships, persons can, at the same time, aid 
the College and worthy young women, and benefit the public. The 
expenses of the Institution for the coming year — for rent of a 
building, professors' salaries, and miscellaneous purposes — w i l l be 
about twenty-five hundred dollars ; and its income from its permanent 
fund, about one thousand dollars. 
Though the war draws heavily upon the resources of the commu-
nity, much of the money returns, making many r i c h ; and an Institu-
tion of this kind ought not to fail of the requisite aid to continue i t in 
efficient operation, in a city whose assessed wealth is two hundred 
and seventy-five millions, especially at a time when so many intel l i -
gent women are in want of employment for self-support, and when 
their services are so much needed among the sick and the suffering. 
Hoping for the liberal co-operation of the patrons of the Inst itu-
tution, the Trustees respectfully present to them their Annual 
Report. 
S A M U E L G R E G O R Y , 
Secretary. 
B O S T O N , Oct. 1, 1862. 
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D O N O R S 
W H O H A V E P A I D T W E N T Y D O L L A R S O R M O R E . 
A B I N G T O N . 
L o u d , A l d e n S. 
A N D O V E R . 
D o v e , M r s . H e l e n . 
S t o w e , C a l v i n E . 
S t o w e , M r s . H . B e e c h e r . 
T r a c y , S t e p h e n ( M . D . ) 
A S H L A N D . 
R o c k w o o d , D e x t e r . 
B A R R E . 
• S m i t h , J o h n . 
B O S T O N . 
A d a m s , A d o n i r a m G . 
A d a m s , C h a r l e s P . 
A d a m s , P a u l . 
A d a m s , W i l l i a m . 
A m o r y , C h a r l e s . 
A m o r j q T h o m a s C. 
A m o r y , W i l l i a m . 
• A p p l e t o u , N a t h a n . 
• A p p l e t o n , S a m u e l . 
A t k i n s , I s a i a h . 
B a c o n , T h o m a s C. 
• B a l d w i n , M r s . A a r o n . 
Y a r n a r d , G e o r g e M . 
B a r n e s , T h o m a s P . 
B a r t l e t t , L e v i . 
B a t e s , B e n j . E . 
B l a n c h a r d , J o h n A . 
B l a n c h a r d , M r s . J o s h u a P . 
B l a n c h a r d , W m . E . 
B o n d , G e o r g e W m . 
• B o w d i t c h , N a t h a n i e l I . 
B o w d i t c h , W i l l i a m I . 
B o w e r s , G e o r g e P . 
B o w m a n , A b n e r H . 
B r o o k s , P e t e r C . 
B r o w n , W m . S. ( M . D . ) 
B u l l a r d , M r s . W m . S. 
B u r n h a m , T . 0 . H . P . 
B u r r , C . C . 
B u r r , H e n r v . 
C h a d w i c k , ; c . C . 
C h e e v e r , J a m e s . 
C h e e v e r , M r s . J a m e s . 
C h e n e y , M r s . E d n a h D . 
• C h i c k e r i n g , J o n a s . 
C h i l d , D a n i e l F . 
I C l a r k , B e n j a m i n C. 
C o o k e , F r a n c e s S. ( M . D . ) 
C o t t o n , J o s e p h . 
C o t t o n , M i s s A . W . 
C r a n e , S a m u e l D . 
C r o w e l l , N a t h a n . 
C u n n i n g h a m , F r e d e r i c . 
D a b n e y , C h a r l e s W . , J r . 
D a m o n , S a m u e l G . 
D a n a , C h a r l e s B . 
D a n a , M r s . S a m u e l . 
D a n e , F r a n c i s . 
I D e a n , M r s . D r . O l i v e r . 
D e n i s o n , J o h n N . 
D o n a h o e , P a t r i c k . 
D r u r y , G a r d n e r P . 
E a t o n , C h a r l e s F . 
E a t o n , W i l l i a m . 
E a t o n , W i l l i a m . 
• E l d r i d g e , O l i v e r . 
E m m o n s , M r s . N a t h l . H . 
E n d i c o t t , W i l l i a m . 
E v e r e t t , M r s . O t i s . 
F a r w e l l , A s a . 
F e n n o , J a m e s W . 
F e s s e n d e n , C h a r l e s B . 
F l a n d e r s , H e n r y . 
F ' l e t c h e r , S o p l i r o n i a ( M . D . ) 
F o s t e r , J o h n . 
F o w l e r , M . F i e l d . 
F r o t h i n g h a m , M r s . N . L . 
G a l l o u p e , C h a r l e s W . 
G a y , P h i n e a s E . 
G i l b e r t , S a m u e l . 
G i l b e r t , T i m o t h y . 
G i l b e r t , M r s . T i m o t h y . 
• G o o d n o w , J o h n . 
G o v e , J o h n . 
• G r a n t , M o s e s . 
G r e e n , M r s . W m . B . 
G r e e n e , M r s . B e n j a m i n D . 
G r e g o r y , S a m u e l ( M . D . ) 
• H a l l , H e n r y . 
H a l l , J o n a t h a n P . 
H e r n e n w a y , A u g u s t u s . 
• H e r m a n , L e o p o l d . 
H i l l , J e r e m i a h . 
H o m e r , S i d n e y . 
H o v e y , G e o r g e 0 . 
H o w e , J a h e z 0 . 
H o w e s , F r e d e r i c k . 
H u n n e w e J l , H . H . 
H u n t , W e l l i n g t o n L . G . 
H y d e , G e o r g e B . 
I J a c k s o n , E d m u n d . 
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J a c k s o n , M e r c y B , ( M . D . ) 
J a m e s o n , W m . H . 
J o h n s o n , S a m u e l . 
J o n e s , F r e d e r i c k . 
J o n e s , J o s i a l i M . 
K e e p , N . G. ( M . D . ) 
K i m b a l l , A a r o n . 
K i m b a l l , D a n i e l . 
K i m b a l l , J . B . 
K i n g , R e v . T h o m a s S t a r r . 
K i r k , R e v . E . N . ( D . D . ) 
K n i g h t , W m . H . 
K u h n , G e o r g e H . 
L a m s o n , M r s . E d w i n . 
L a w r e n c e , A m o s A . 
L e e , J a m e s , J r . 
L i t t l e h a l e , M i s s H . P . 
L o r i n g , M r s . F r a n c i s C . 
M a c k a v , R o b e r t 0 . 
M a c k a y , T . B . 
M a n n i n g , U r i a h . 
M a n n i n g , U r i a h , J r . 
M a t t h e w s , N a t h a n . 
M a y , J o h n J . 
M a y , M r s . S a m u e l . 
• M e r i a m , L e v i B . 
M e r r i t t , M r s . J e r o m e . 
M e s s e n g e r , G e o r g e W . 
M i n e r , M r s . A . A . 
N a s h , N a t h a n i e l C . 
N e w c o m b , J o h n J . 
N i c h o l s , M r s . M a r y . 
N o u r s e , J o e l . 
P a r k m a n , M i s s M a r y J . 
P a r k s , J o h n A . 
• P e a r s o n , J o h n H . 
P i e r c e , T h o m a s W . 
• P e r k i n s , T h o m a s H . 
P e r r y , M r s . N a t h a n i e l . 
• P h i l l i p s , J o n a t h a n . 
• P i c k m a n , C . G a y t o n . 
P o p e , E . P . • 
• P o r t e r , G e o r g e E . 
P r a t t , J o s e p h . 
Q u i n c y , M r s . J o s i a h , J r . 
Q u i n c y , T h o m a s D . 
R a y m o n d , E d w a r d A . 
R e a d , J a m e s . 
• R i c h a r d s , R e u b e n . 
R o h i e , M i s s H . 
R o b i n s o n , C h r i s t o p h e r . 
R o b i n s o n , S h a d r a c h . 
R o l f e , E n o c h C. ( M . D . ) 
R o p e s , W i l l i a m . 
R u g g l e s , G e o r g e H . 
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S a f f o r d , M r s . D a n i e l . 
Sears , D a v i d . 
• S h a t t u c k , L e m u e l . 
S h a w , G a r d i n e r H o w l a n d . 
S h a w , M r s . G a r d i n e r H . 
* S h a w , R o b e r t G . , J r . 
S h a w , M r s . R . G . 
S k i n n e r , F r a n c i s . 
S m i t h , H e n r y . 
S m i t h , S t e p h e n . 
S n o w , D a v i d . 
S t a n d i s h , J a m e s . 
S t e v e n s , M r s . P a r a n . 
S t o n e , R e v . A . L . ( D . D . ) 
S t r a i g h t , M r s . R e v . F . W . 
S t r a w , M i l t o n A . 
• T h a x t e r , A d a m W . 
T h a x t e r , M r s . A d a m W . 
• T h a x t e r , A d a m W . , J r . 
T i l d e n , G e o r g e VV. 
T i r r e l l , A l b e r t . 
T o w n s e n d , E l m e r . 
T r u l l , J o h n . 
T u d o r , F r e d e r i c . 
T u d o r , M r s . F r e d e r i c . 
W a l e s , T h o m a s B . 
W a r r e n , S a m u e l D . 
W e l c h , F r a n c i s . 
W e l d , M r s . W m . G . 
W e l d , M r s . W m . F . 
W h i t n e y , E d w a r d . 
• W i l k i n s , J o h n H . 
W i l k i n s , M r s . J o h n H . 
W i n s l o w , G e o r g e . 
B E A I N T K E E . 
M o r r i s o n , A l v a . 
B K O O K L I N E . 
• P h i l b r i c k , S a m u e l . 
P h i l h r i c k , M r s . S a m u e l . 
C A M B R I D G E . 
C o l b y , M r s . H a r r i e t J . 
• L o n g f e l l o w , M r s . H . W . 
• L o w e l l , R e v . C h a s . ( D . D . ) 
P a l m e r , J o h n K . ( M . D . ) 
P a l m e r , M r s . J o h n K . 
P o r t e r , Z . B . 
W a t e r h o u s e , M r s . L . 
W o r c e s t e r , M r s . J o s e p h E . 
C A N T O N . 
L i n c o l n , F r e d e r i c W . 
M e s s i n g e r , V i r g i l J . 
C A R L I S L E . 
• S p a u l d i n g , M i s s E s t h e r , 
C H A E L E S T O W N . 
F o s t e r , C h a r l e s . 
H u n n e w e l l , J a m e s . 
H y d e , M r s . G e o r g e . 
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LETTER TO LADIES, 
I N F A V O R O F 
' E M A L E P H Y S I C I A N S F O R T H E I R O W N S E X . 
BY SAMUEL GREG RY, A;M., M.D., 
Secretary of the J Y . E. Female Medical College. 
T H I K D E D I T I O N . 
T h e above is t h e t i t l e o f a p a m p h l e t o f f o r t y - e i g h t p a g e s , a d v o c a t i n g t h e ob jec ts o f t h e I n s t i -
t u t i o n , a n d c o n t a i n i n g h i s t o r i c a l a n d o t h e r i n f o r m a t i o n r e l a t i n g t o t h e s u b j e c t i n t h e p a s t a n d t h e 
p r e s e n t , i n o u r o w n a n d o t h e r c o u n t r i e s . P u b l i s h e d b y t h e C o l l e g e , a n d t o be h a d o f t h e Secre -
t a r y , b y m a i l o r o t h e r w i s e , a t t h e I n s t i t u t i o n , 2 7 4 , W a s h i n g t o n S t r e e t ; a lso o f J o h n P . J e w e t t a n d 
C o . , B o s t o n , a n d o f b o o k s e l l e r s g e n e r a l l y . 
E D I T O R I A L AND O T H E R N O T I C E S . 
rEMALF P H T S I C I A N S . — A " Letter to Ladies , i n favor of Female P h y s i c i a n s , " by Samuel Gregory, M.D. , 
i n a pamphlet form, is i n circulation. I t is well written, a n d forcible i n argument. . . . . We recommend 
- a n examination of the pamphlet to medical men. Boston Medical and Surgical Journal. 
H e has, i n this pamphlet , brought together a multitude of facts a n d arguments i n favor of educating 
females for physioians. JVational JEgis ( Worcester), 
T h i s is a n earnest and convincing plea for the education and employment of female physioians. We 
commended the " Letter " to our readers on its first appearance, and take pleasure i n renewing our recom-
mendation of the pamphlet. T h e enterprise with which D r . Gregory is connected enjoys the favor of some 
of the best and most influential men i n New E n g l a n d . Mew-England Farmer. 
Though this is but a pamphlet, i t is a publication of more interest and importance t h a n are. most of the 
large volumes that are presented for our notice This " L e t t e r " presents a largo amount of infor-
mation, both local and general, i n a style p lain and convincing, yet admirably delicate and judicious. 
Boston Traveller 
We cheerfully notice the publication of this interesting " Letter " on a n interesting subject. 
Boston Post. 
The subject D r . Gregory has so sensibly touched upon is really a n interesting one; a n d we th ink , i f his 
" L e t t e r " should be generally and candidly read, it would impress some people with some now ideas of 
more importance than they had ever imagined. Boston Bee. 
We wish the work might be generally circulated. We know something experimentally of the advan-
—ttigcs of a female physician i n our own family; of the greater delicacy, comfort, and success w h i c h attend 
their labors i n certain cases. A n d we feel a desire that others shall know of these advantages; . a n d , that 
they may do so, we commend to them the study of this able " L e t t e r . " Bangor Whig and Courier. 
T h i s " L e t t e r " treats of a subject of great importance to society, and one that has hitherto been too 
m u c h neglected. We commend it to general attention. Portland Transcript. 
T h i s " Letter " should be i n the hands of every American woman. I t is upon a subject i n which she is 
deeply interested. ' Mational Era {Washington, D.C). 
T h e author of this work has performed a service for h u m a n i t y . Thousands and hundreds of thousands 
should read this little work, and shape their course accordingly. Morthern Christian Advocate. 
We have a pamphlet from w h i c h we wil l give a n extract, i n order to induce our readers to send for the 
whole. I t ought to be circulated throughout the Union. Qodeifs Lady's Book. 
Extracts from Letters to the Secretary of the H . E . Female Medical College. 
From Mrs. Sarah J. Hale, Philadelphia. 
I a m happy to enclose yon the name a n d subscription of one life member I shal l greatly rejoice i f 
I can aid this grand and good cause i n which you are engaged heart and s o u l ; and you may rely on m y 
assurance of doing what I c a n . I have given away all the pamphlets yon sent me. The " Letter to Ladies " 
is m u c h esteemed, and the Deport of the Massachusetts Legislature is high authority. C a n you favor me 
w i t h another package of these pamphlets ? 
^ From jgks. L . H. Sigourney, Hartford, Ct. 
Please accept m y earnest thanks for the Reports of your institution, and especially for the admirable 
pamphlet addressed to our sex, by your own pen, w h i c h you have had the kindness to send me. Of the 
latter it is impossible to speak too highly. 
[The note from which the above was taken enclosed $20, the fee of life membership. T h e following is 
from a subsequent letter : — ] 
I rejoice that your philanthropic design advances i n public estimation; w h i c h I a m sure it wi l l continue 
to do, being founded upon the immutable laws of nature, and also a palpable element of true patriotism. 
. . . . Boston, i n former days, took the lead of a l l our cities i n liberally sustaining noble plans, a n d , I trust , 
Btill preserves that character. 
From Mrs. Emma Willard, Troy, M.Y. 
H a v i n g j u s t found time to peruse your interesting " Letter to L a d i e s , " I a m ready to say that , . I heartily 
approve your views. Women need instruction, and such a n institution as yours to receive and educate 
t h e m ; a n d I wish to your praiseworthy efforts every encouragement. 
From Mi-s. Almira Lincoln Phelps, Patapsco Female Institute, Md. 
I a m happy to send y o u the enclosed $20, the fee of life membership. I t has long been m y opinion that 
the science of medicine should be cultivated by women, especially in those departments i n which women 
are peculiarly interested. I t has required a great amount of moral courage to brave public prejudice on 
this subject ; but the work is begun, and can never retrograde. Y o u r institution is doing m u c h to aid it ; 
and you have m y best wishes for success. 
O P I N I O N S O P E D I T O R S A N D O T H E R S . 
Several female phj-sieians are in excellent practice i n Boston, with a n increasing business. 
. . . . We wish success to the female medical schools, and prosperity to the fair pupils . 
Boston Med. and Sw-g. Jour., by its late editor. Dr. J . V. C. Smith. 
T h e people feel that educated female doctors are a k i n d of " godsend, " and they wil l 
employ them. American Journal of Medicine. 
I n dividing labors and rewards w i t h woman, m a n has taken the lion's share ; and wo h a i l 
with joy every sign of amendment a n d reparation. I n this view of the case, we look favorably 
on the female-physician scheme T h e n , it is the diseases of women and chi ldren w h i c h 
constitute the bulk of medical pract ice ; and for the management of such diseases their apti -
tudes specially fit them. Christian Watchman and Reflector (Boston). 
T h e object.is of great public importance, and must commend itself to general favor a n d 
support. Christian Witness and Church Advocate (Boston). 
This is one of the most important projects of the day for the improvement of the condition 
of women. Z ioa ' s Herald and Wesleyan Journal (Boston). 
No just and right-feeling person, so far as we know, objects on any ground to the idea, now 
being so happily realized, of educated female nurses a n d physicians for attendance upon their 
own sex. Bev. A. L . Stone, in the Congregationalist. 
These are objects of great moment, and ought to receive the favor of our entire community. 
How the present usages of most countries, i n regard to medical practice among women, could 
have so long received favor, is a matter of great surprise. Christian Freeman. 
There are many disea.«es of women and chi ldren, and many cases of practice among them, 
in w h i c h a lady, well qualified by medical and surgical education, may he employed with every 
advantage. Mew-York Observer. 
We have frequently and unequivocally expressed the opinion, that some of the branches of 
medical practice should be exclusively committed to the care of females, qualified by n a t u r a l 
endowments a n d education for the responsibilities they would assume i n the discharge of s u c h 
duties. Mew-York Day-Book. 
Conservative as we are, we are fond of rational reforms; and i n no one do we more rejoice 
than i n this . Hartford (Ct.) Courant. 
We have given our hearty approval to the philanthropic efforts for securing thorough 
medical education to females. Springfleld Republican. 
The object is a n important one; and every reasonable m a n a n d woman must wish for its 
success. Boston Traveller. 
Progress is the watchword of the t imes ; and , when manifested i n causes a k i n to this i n sub-
stantial a n d practical good, none but the conventionally dul l wil l regret it . Boston Post. 
Whoever shall found a college for the instruction of female physicians wil l do good service 
for his generation a n d race. Christian World. 
T h e object is a good one, on which some millionnaire could safely endow a hundred thousand 
dollars, and those of less wealth a smaller s u m . Portsmouth [M. H.) Journal. 
I n our opinion, this enterprise should meet with the favor and support of every married 
m a n a n d woman i n the community . Mew-Hampshire Patriot. 
F r o m the nature of the case, there are reasons why the practice of medicine should not be 
confined to one sex. Mewburyport Herald. 
There are many reasons w h y this good work should go o n ; and not the least controlling, 
that a preference for female physicians is constantly growing, a n d that ignorant a n d incom-
petent women wil l assume this office i f the ground is not occupied by the conscientious a n d 
qualified. Mew-Bedford Mercury. 
The education of women for the medical profession, a n d especially for its practice i n the 
diseases of women.and i n midwifery, has begun to attract the attention w h i c h it deserves. 
Indeed, there can be but one opinion of the importance of this movement. 
Providence Journal. 
No friend of m a n c a n fail to pray devoutly that this long-hoped-for improvement m a y 
speedily he realized. Morthern Christian Advocate. 
T h e propriety of having female physicians i n every community , we think, al l wi l l admit . 
California Christian Advocate. 
From Hon. Edmund Burke, of Mew Hampshire. 
The object of your Association is most excellent. I f you could succeed i n supplying the 
community with female physicians, yon would confer a n immense blessing upon society. 
Fro7n James Deane, M.D., of Qrecnfield, Vice-President of the Mass. Med. Society. 
The objects of the Female Medical E d u c a t i o n Society meet my approbation, because, from 
an attentive consideration of the peculiar diseases of women during a practice of twenty years, 
I have ever been of the opinion, that as a general thing, a n d especially as to diseases incident 
to parturit ion, these might with great propriety be committed to the management of their 
own sex. 
From Rev. Horace Bushnell, D.D. 
I t seems to me that the design is one whose objects are rat ional , a n d wi l l commend them-
selves to the judicious. 
From Rev. A. P. Peabody, D.D., Editor of the Morth-American Review. 
T h a t there are numerous cases in which the services of scientifically educated females would 
be of priceless worth, and i n which there are obstacles to the full and entire exercise of the 
needed ski l l by the Medical F a c u l t y as at present constituted, I cannot doubt; a n d I have 
heard admissions of this k i n d made by physicians of eminence, and , among others, by a n 
eminent medical professor i n the New-York Universi ty . 
From a Report to the Mass. Legislature of 1856, by the Committee on Education. 
T h a t the public good wil l he promoted by the introduction of women into the medical 
profession, they cannot doubt. T h e services of females seem to be especially demanded in the 
practice of midwifery, and the treatment of the diseases of their own sex, and chi ldren. 
